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Ketua Jurusan Teknik Komputer,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Ir. Sudarmanto, M.T.
KATA PENGANTAR

	Puji Syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir (TGA) tepat pada waktunya dan tanpa mendapatkan aral yang berarti. Tugas Akhir ini dibuat secara berkelompok yang terdiri atas dua orang, yaitu Ady Bopang Warsito (98058) dan Dadang Dwi Haryanto (98116).
	Pembuatan Karya Tulis ini merupakan persyaratan untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan tanda kelulusan jenjang Diploma III, jurusan Teknik Komputer STIMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Karya Tulis dengan judul ‘Penggunaan Kartu Suara sebagai Pengendali Putaran Motor DC’ ini berisikan segala hal yang berkaitan dengan tugas akhir kami, sejak dari pemilihan judul hingga penyusunan karya tulis. Secara garis besar tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengendalikan putaran motor DC menggunakan manipulasi sinyal yang terdapat pada kartu suara. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada: 
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo Dipl. Comp.,  selaku Ketua STIMIK AKAKOM Yogyakarta,
2.	Bapak Ir. M. Guntara. M.T., selaku Pembantu Ketua I bidang akademik STIMIK AKAKOM Yogyakarta,
3.	Bapak Ir. Budi Sutrisno. M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer STIMIK AKAKOM Yogyakarta,
4.	Bapak M. Basor, selaku Kepala Laboratorium Teknik Komputer STIMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas,
5.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu dan membimbing,
6.	Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik yang telah membantu moril dan materiil serta doa,
7.	Yang tercinta Ugie, yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir ini,
8.	Dadang, selaku teman satu kelompok, Yanu, Aunk, Deni, Budi, Didi, yang telah banyak membantu dalam suka maupun duka,
9.	Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.
Tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf kepada semua pihak terhadap kesalahan yang telah kami lakukan selama penyusunan tugas akhir ini.
Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharap masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 
Namun demikian, kami berharap semoga yang telah kami kerjakan ini dapat bermanfaat bagi kami, segenap sivitas akademika, almamater, dan siapa saja yang memerlukan. 
Yogyakarta,   Agustus 2003


                                                                       Penyusun 
HALAMAN MOTTO

1.	Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China.
2.	Kejarlah cita-cita sampai setinggi langit.
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